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Como fazer educação em






• Preservação de nascentes;
• Preservação de fontes de captação
(arroios, rios…);
• Preservação de poços e cacimbas
Higiene e Segurança
Organização






















Produção de Resíduos (Lixo)
Ver -Visualizar e sentir o problema
Percepção do diagnóstico ambiental
Julgar - Analisar o problema
Percepção do Impacto ambiental
Agir - Solucionar o problema 
Percepção da gestão ambiental
Educação Ambiental
Desenvolvimento da percepção
       Ambiental da família
Quais são os problemas ambientais 
observados na propriedade e no entorno?
Quais são as propostas de soluções? 
Recomendação             definir um modelo de 




recurso finito e universal
Percepção ambiental
Foto: Maria Laura Turino Mattos




Projeto de Educação Ambiental, EMBRAPA
Dra. Valéria Sucena Hammes (2002)
Finalidade do evento
programacao
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Endereço BR 392 km 78 - 96010-971 Pelotas RS






Maria Laura Turino Mattos
José Carlos Medeiros Madail
Instrumento para auxiliar a sociedade 
a incorporar novos conceitos e 
colaborar para a viabilização do 
desenvolvimento sustentável 
(Hammes, 2002)
Educação Ambiental:
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